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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
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Do the best, be good, then you will be the best. 
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“When action is equivalent to success” 
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